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本
書
は
、
法
政
大
学
大
学
院
博
士
後
期
過
程
を
修
了
さ
れ
、
現
在
も
通
信
教
育
部
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
も
と
に
上
梓
し
た
一
冊
で
あ
る
。
著
者
は
、
卒
業
論
文
の
執
筆
に
始
ま
り
、
以
後
一
貫
し
て
江
戸
幕
府
代
官
や
幕
領
支
配
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て近年では、その成果も、「幕領陣屋と代官支配」（岩田書院、一
九九八年）、「江戸幕府代官履歴辞典」（岩田書院、二○○一年）と
し
て
連
続
的
に
ま
と
め
ら
れ
、
こ
の
た
び
出
版
さ
れ
た
本
書
で
第
三
作
を
数
える。さて
、
代
官
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
多
く
は
、
｜
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
。
貧
欲
で
ず
る
賢
く
、
弱
い
者
い
じ
め
を
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
一
般
化
し
た
代
官
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
言
う
よ
う
に
、
か
の
著
名
な
時
代
劇
「
水
戸
黄
門
」
の
影
響
力
は
絶
大
で
、
一
定
の
代
官
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
そ
の
共
有
と
い
う
今
日
の
状
況
は
、
こ
の
テ
レ
ビ
番
組
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
お
茶
の
間
に
と
っ
て
馴
じ
み
深
い
存
在
に
な
り
な
が
ら
、
わ
西
沢
淳
男
著
『代官の日常生活
Ｉ江戸の中間管理職ｌ』
〈書評と紹介〉
書
評
と
紹
介
中
山
学
れ
わ
れ
は
、
代
官
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
代
官
そ
の
人
や
幕
領
支
配
の
実
態
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
不
明
な
点
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
そ
の
実
像
を
描
き
出
す
こ
と
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
の
研
究
の
多
く
は
、
非
常に貴重なものであり、日ごろから学ばされることが多い。
本
書
は
、
広
く
一
般
読
者
層
を
も
対
象
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
一
冊
で
あ
る
だ
け
に
、
専
門
の
研
究
書
と
は
趣
を
異
に
し
、
楽
し
み
な
が
ら
気
軽
に
読
み
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
文
一
文
は
、
著
者
の
努
力
の
ひだ一枚一枚の中から紡ぎだされたものであり、深く様々な形で
思
考
を
刺
激
し
て
く
れ
る
好
著
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
本
書
の
目
的
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
広
く
共
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
払
い
、
代
官
た
ち
の
真
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
ｌ
歴
史
研
究
に
お
い
て
実
は
最
も
努
力
を
要
す
る
そ
の
お
仕
事
に
つ
い
て
、
拙
文
な
が
ら
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。
本
書
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
序
章
代
官
の
虚
像
と
実
像
第
一
章
代
官
と
い
う
仕
事
１
地
方
と
公
事
方
ｌ
代
官
の
基
本
業
務
２
幕
府
官
僚
世
界
の
な
か
の
代
官
３
布
衣
を
め
ざ
す
代
官
４
代
官
に
就
職
す
る
と
い
う
こ
と
５
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
か
ら
勘
定
奉
行
へ
６
世
襲
を
す
る
代
官
五
一
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第
二
章
代
官
か
ら
見
た
幕
政
改
革
１
江
戸
幕
府
成
立
と
代
官
２
将
軍
綱
吉
期
の
「
賞
罰
厳
明
」
策
３
享
保
の
改
革
４
寛
政
の
改
革
５
天
保
の
改
革
６
代
官
た
ち
の
明
治
維
新
第
三
章
代
官
の
転
勤
人
生
１
奉
職
と
赴
任
２
赴
任
の
旅
３
陣
屋
で
の
暮
ら
し
第
四
章
江
戸
の
代
官
１
江
戸
の
勤
務
形
態
２
交
遊
す
る
代
官
た
ち
３
代
官
の
経
済
第
五
章
代
官
た
ち
の
危
機
管
理
１
下
僚
に
悩
ま
さ
れ
る
代
官
２
大
地
震
が
発
生
し
た
と
き
３
転
勤
拒
否
終
章
し
た
た
か
な
百
姓
と
代
官
以
下
、
章
立
て
に
従
い
内
容
を
紹
介
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
序
章
は
、
著
者
の
執
筆
目
的
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
、
「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
形
づ
け
ら
れ
た
「
悪
代
官
像
臣
の
見
直
し
が
企
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を知る。 法政
史
学
第
六
十
三
号
第
一
章
は
、
六
節
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
総
じ
て
代
官
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
役
職
な
の
か
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
代
官
の
基
本
業
務
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
に
始
ま
り
、
幕
府
官
僚
世
界
に
お
け
る
そ
の
位
置
が
、
詳
細
な
出
世
コ
ー
ス
の
分
析
と
も
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
今
日
の
官
僚
制
に
お
き
か
え
な
が
ら
代
官
の
位
置
づ
け
を
説
明
す
る
手
法
な
ど
は
ｌ
江
戸
時
代
と
現
代
に
お
け
る
官
僚
観
権
力
観
の
相
違
な
ど
に
つ
い
て
特
に
問
題
に
す
れ
ば
別
だ
ろ
う
が
１
．
う
ま
く
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
代
官
が
、
幕
府
官
僚
世
界
に
お
け
る
最
低
位
の
役
職
と
し
て
、
立
場
的
に
も
経
済
的
に
も
、
実
は
非
常
に
厳
し
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
第
一
章
同
様
に
六
節
か
ら
成
り
、
幕
府
政
治
の
展
開
過
程
と
の
関
連
で
代
官
理
解
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
江
戸
時
代
の
政
治
的
画
期
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
の
多
い
三
大
改
革
と
の
絡
み
を
中
心
に
考
察
し
て
お
り
、
代
官
の
性
格
の
時
代
的
変
化
、
幕
府
官
僚
体
系
の
形
成
過
程
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
非
常
に
つ
か
み
や
す
い
。
ま
た
、
江
戸
幕
府
の
末
端
支
配
を
担
う
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
代
官
の
性
格
変
化
な
ど
に
関
す
る
叙
述
は
．
江
戸
幕
府
の
支
配
様
式
ｌ
支
配
の
仕
方
Ｉ
の
大
き
な
う
ね
り
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
第
三
章
は
、
第
一
章
・
第
二
章
と
は
趣
を
変
え
、
代
官
の
日
常
の
風
景
を
その具体相にそって明らかにする試みである。具体的には、奉職
し
赴
任
す
る
ま
で
の
過
程
と
、
着
陣
後
の
消
費
生
活
や
年
貢
収
納
任
務
な
ど
に
つ
い
て
、
代
官
を
受
け
入
れ
る
側
Ⅱ
地
域
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
い
た
が
、
代
官
の
転
勤
回
数
が
五
一
一
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非
常
に
多
く
、
遠
隔
地
へ
さ
へ
赴
任
す
る
と
い
う
事
実
に
は
改
め
て
注
目
し
た
い
。
指
令
に
基
づ
く
異
動
に
よ
り
、
気
候
も
風
土
も
、
そ
し
て
社
会
慣
行
の
面
で
も
相
違
す
る
任
地
間
を
異
動
す
る
こ
と
に
注
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
不
案
内
者
を
配
置
し
て
も
支
配
が
成
立
し
う
る
社
会
的
・
政
治
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
の
関
心
は
お
の
ず
と
高
ま
る
。
著
者
自
身
、
本
書
の
中
で
何
度
も
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
有
能
な
下
僚
の
存
在
は
、
代
官
の
幕
領
支
配
を
補
完
す
る
意
味
で
重
要
で
あ
っ
た
が
、
意
味
づ
け
は
、
そ
の
点
に
の
み
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
封
建
制
末
期
の
国
家
Ⅱ
絶
対
主
義
国
家
の
支
配
体
制
を
理
解
す
る
上
で
、
下
僚
の
存
在
と
そ
の
機
能
は
、
研
究
上
無
視
し
え
ぬ
位
置
に
あ
る
。
代
官
の
実
像
を
描
き
出
す
と
い
う
本
書
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
ズ
レ
た
感
想
に
な
る
が
、
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
本
書
の
試
み
は
、
例
え
ば
こ
う
し
た
形
の
も
の
を
含
め
て
、
強
く
読
者
の
思
考
に
は
た
ら
き
か
け
を
寄
せ
て
く
れ
る
と
言
い
た
い
。
物
事
の
具
体
相
か
ら
組
み
上
げ
て
く
る
歴
史
は
、
臨
場
感
が
あ
り
、
そ
の
分
、
想
像
力
を
刺
激
し
て
く
れ
る
。
第
四
章
も
、
前
章
に
ひ
き
続
き
代
官
の
日
常
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
章
で
は
、
前
章
と
異
な
り
江
戸
居
住
の
代
官
た
ち
が
問
題
にされている。ここでは、贈答儀礼、代官相互の交流状況、「代官
の
経
済
」
Ⅱ
財
政
状
況
と
副
業
と
し
て
の
町
屋
経
営
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
明
か
さ
れ
、
い
わ
ば
官
僚
社
会
の
内
奥
を
覗
か
せ
て
く
れ
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
著
者
は
直
接
ふ
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
本
章
は
、
徳
川
の
城
下
町
Ⅱ
江
戸
が
、
権
力
の
都
市
と
し
て
生
々
し
く
あ
っ
た
こ
と
を
も
教
え
て
く
れ興味深い。
第
五
章
は
、
官
僚
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
代
官
な
ら
で
は
の
立
場
か
ら
書
評
と
紹
介
す
る
危
機
管
理
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
幕
領
支
配
を
安
定
的
に
行
う
た
め
に
、
代
官
た
ち
が
い
か
な
る
配
慮
を
も
っ
て
代
官
業
務
を
こ
な
し
て
い
た
か
が
忠
実
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
儀
礼
行
為
の
反
復
に
日
を
明
か
す
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
代
官
ら
も
、
下
僚
の
人
事
や
災
害
と
い
う
現
実
を
前
に
常
に
そ
の
対
応
力
が
問
わ
れ
て
い
た
し
、
時
代
の
流
れ
に
あ
わ
せ
て
身
を
処
す
こ
と
の
で
き
る
鋭
敏
な
政
治
感
覚
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
個
人
と
し
て
の
代
官
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
終
章
で
は
、
著
者
の
代
官
理
解
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
代
官
は
、
幕
府
の
政
策
に
呼
応
す
る
形
で
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
の
技
術
官
僚
的
性
格
か
ら
次
第
に
事
務
官
的
性
格
へ
と
移
行
し
、
彼
ら
に
対
す
る
評
価
も
そ
う
し
た
性
格
変
容
に
基
づ
い
て
変
化
し
た
。
ま
た
、
代
官
に
対
す
る
社
会
の
側
の
評
価
は
様
々
で
一
様
で
は
な
い
こ
と
、
百
姓
と
の
関
わ
り
の
中
で
評
価
決
定
さ
れ
る
場
面
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
さ
て
、
本
書
の
構
成
は
右
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
内
容
に
基
づ
き
、
私
な
り
の
評
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
書
は
、
現
存
の
代
官
の
日
記
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
史
料
か
ら
、
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
り
の
ま
ま
豊
富
に
紹
介
す
る
こ
と
で
代
官
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
史
料
に
対
し
て
常
に
忠
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
余
計
な
解
釈
を
加
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
分
、
史
料
の
書
き
手
自身が直接実態を語るにひとしく、「イメージとして形づけられた
「悪代官像」」を修正するに十分な歴史像が提示されているといえ
る
。
た
だ
し
、
本
書
に
対
し
、
意
見
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
著
者
は
、
代
官
の
漸
次
的
な
性
格
変
容
に
つ
い
て
ふ
れ
、
代
官
が
、
中
世
以
来
の
既
得
権
益
を
も
つ
在
地
固
定
型
の
土
豪
的
存
在
か
ら
、
将
軍
権
力
の
五
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意
志
を
直
接
反
映
す
る
派
遣
型
の
封
建
官
僚
へ
と
移
行
し
た
と
す
る
。
こ
の
代
官
の
性
格
変
容
に
関
す
る
著
者
の
見
解
は
確
か
に
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
う
し
た
性
格
変
容
を
も
た
ら
し
た
本
質
的
原
因
を
、
幕
府
財
政
の
問
題
に
の
み
一
元
化
し
て
説
明
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
勘
定
所
機
構
の
構
造
改
革
と
い
う
幕
政
の
一
局
面
を
捉
え
る
上
で
十
分
で
は
あ
っ
て
も
、
幕
府
の
行
政
指
向
全
体
と
の
連
関
が
見
え
て
こ
な
い
。
実
際
、
幕
府
の
職
制
は
、
天
文
方
の
創
出
や
儒
官
・
医
官
の
分
化
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
財
政
問
題
と
直
接
に
関
わ
ら
な
い
職
域
で
の
変
化
も
同
時
代
的
に
確
認
し
え
、
代
官
の
性
格
変
容
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
専
門
分
化
の
波
の
中
で捉えなおす必要がある。「地方巧者Ⅱテクノクラート」という性
格
か
ら
事
務
官
的
性
格
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
、
単
線
的
な
変
化
の
把
握
法
は
、
今
や
有
効
で
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
複
数
の
役
割
を
混
然
と
内
在
化
さ
せ
て
い
る
初
期
的
段
階
か
ら
の
変
容
過
程
を
、
幕
府
職
制
全
体
の
動
き
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
把
握
す
る
ほ
う
が
よ
り
実
態
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
最
後
に
、
も
う
一
つ
だ
け
感
想
を
加
え
て
終
わ
り
と
し
た
い
。
本
書
は、先にも紹介したとおり、代官Ⅱ「悪代官」という固定したイメー
ジ
の
修
正
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
形
成
・
定
着
し
た
６
の
か
に
つ
い
て
は
詳
し
い
説
明
が
な
い
。
歴
史
的
な
対
象
に
対
す
る
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
・
共
有
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
な
か
で
い
か
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
力
を
強
め
る
の
は
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
書
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
の
歴
史
認
識
ま
た
は
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
そ
の
一
般
化
を
支
え
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
あ
り
よ
う
が
具
体
的
に
理
解
ざ
法
政
史
学
第
六
十
三
号
れ
、
か
つ
歴
史
認
識
と
歴
史
の
実
態
と
の
距
離
感
を
自
覚
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
読
者
は
、
自
ら
の
歴
史
認
識
の
あ
り
よ
う
を
振
り
返
る
地
点
に
立
と
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歴
史
的
な
対
象
に
対
す
る
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
修
正
す
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
同
時
に
、
自
ら
の
歴
史
認
識
の
あ
り
よ
う
を
客
観
視
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
あ
れ
ば
よ
り
効
果
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
本
書
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
は
ず
れ
た
意
見
で
あ
る
。
た
だ
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
毎
日
の
よ
う
に
何
か
を
「
見
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
自
分
が
こ
こ
に
あ
り
、
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
今
後
の
著
者
の
見
解
を
、
心
待
ち
に
し
て
い
る
。
以
上
、
本
書
の
内
容
を
、
感
想
を
交
え
な
が
ら
ま
と
め
て
み
た
。
本
来
な
ら
ば
、
各
章
の
内
容
を
整
理
・
要
約
し
、
そ
こ
で
何
が
言
及
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
を
紹
介
し
た
上
で
私
評
へ
と
移
る
の
が
筋
だ
っ
た
が
、
本
書
は
、
多
く
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
編
み
合
わ
せ
る
形
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
紙
数
の
都
合
上
そ
れ
ら
を
す
べ
て
一
括
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
言
い
訳
が
ま
し
い
よ
う
だ
が
、
専
門
書
を
対
象
と
す
る
書
評
形
式
を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。
本
書
に
編
み
込
ま
れ
た
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
れ
か
ら
読
ま
れ
る
読
者
の
楽
し
み
と
し
て
と
っ
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
も
と
よ
り
門
外
漢
の
発
言
で
あ
っ
た
。
著
者
の
思
い
を
ど
こ
ま
で
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
少
々
不
安
で
も
あ
る
。
様
々
な
工
夫
を
も
っ
て
代
官
の
実
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
本
書
に
刺
激
さ
れ
た
者
の
勝
手
な
発
言
と
し
て
ご
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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